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ABSTRACT
Penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) merupakan suatu kondisi yang kompleks
yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran pernapasan yang bersifat
progresif, berlangsung lama, dan cenderung semakin memburuk. Pengetahuan dan
sikap yang baik dari pasien terhadap perawatan yang dilakukan dapat
memperlambat progress penyakit, mengurangi gejala kronik, dan mencegah
eksaserbasi akut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan
pengetahuan dan sikap pasien tentang PPOK dengan perawatan PPOK di BLUD
Poliklinik Paru Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2013.
Desain penelitian adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional
study melalui teknik pengambilan sampel purposive sampling pada 78 pasien
PPOK. Alat Pengumpulan data berupa kuesioner berbentuk skala Guttman untuk
mengukur pengetahuan (terdiri dari 14 item pernyataan) dan skala Likert untuk
mengukur sikap (terdiri dari 10 item pernyataan) dan perawatan (terdiri dari 15
item pernyataan). Metode analisis data dengan menggunakan chi-square test
menggunakan tabel kontingensi (2x2) dengan Î± = 0,05 menunjukkan terdapat
hubungan antara pengetahuan tentang PPOK dengan perawatan PPOK (p-value
0,001) dan terdapat hubungan antara sikap terhadap PPOK dengan perawatan
PPOK (p-value 0,002). Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara
pengetahuan dan sikap dengan perawatan PPOK di Poliklinik Paru Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2013. Rekomendasi bagi pasien
agar dapat mempertahankan pengetahuan dan lebih aktif lagi dalam mencari
informasi mengenai PPOK serta bagi pihak rumah sakit dapat meningkatkan
pelayanan kesehatan bagi pasien PPOK khususnya untuk meminimalkan atau
mencegah komplikasi dari PPOK sehingga turut serta dalam mengurangi angka
kesakitan, dan kematian.
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